























































































































字头 楷书演进字形 行草书字形 草书楷化字形
叔  唐碑  隋智永    魏碑
所  魏碑  东晋王羲之    魏碑
发  魏碑  元赵孟頫    魏碑
⑨“草书楷化”作为文字学名词已经由中国科学技术名词审定委员会发布，原载《中国科技术语》，
2007年第5期。































可类推简化偏旁 讠饣   纟      钅      亦 呙 13
⑩关于行草书的变异规律，见李洪智：《汉代草书研究》，北京师范大学博士论文，2004。



















偏旁类推简化字 讠计（151）饣饥（61）   汤（16）纟丝（149）   坚（8）
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Summary
The Regularization of Cursive Form into 
Standard Script and the Optimization of Standard 
Chinese Characters Form
XU Xiu-bing 　
Abstract: The regularization of cursive form into standard script is a feasible and 
reasonable method to simplify Chinese characters. Based on the table of simpliﬁed 
Chinese characters, we analysis the phenomenon of the regularization of cursive 
form into standard script in Chinese characters, and point out the advantages and 
the disadvantages from aspects society and science aspects. According to the ﬁve 
principles of the optimization of standard Chinese characters form by professor 
Wang-ning, we point out the problems which people should pay attention to 
in technical level when they use this method to simplify the form of Chinese 
characters. In the end, we discuss on symbol substitution of commonly used 
Chinese characters both in Chinese and in Japanese.
Key words: regularization of cursive form into standard script; simplify; 
standardization; optimization; symbol substitution.
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